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L O S P R O F E S I O N A L E S D E LA POLITICA 
No les ha gustado el discurso 
El mai-avilloso discurso del señor Maura no ha gustado a los pQh'ticos 
pivlcsii,nales ni a los periódicos al servicio de estos a preciables señores . 
Ni cpie ilecir tiene que no les ha gustado por una alta razón de paitriotis-
mc: porque no ha hablado de política, de política inennda, se entiende. Jy 
porqm no ha pedido el Poder. 
(.laro está .que los políticos profesionales no lamentan esto último como 
ciudadanos que desean versé gobernados por el estadista más sincero, más 
capác i t ado y de nuuyor prestigio del pa ís . No. Los políticos profesionales lo 
que desean es precisamente todo lo contrario, porque saben que gobernando 
el señor .Maura se a*caba el politiqueo,. 
hiren a .grandes voces queJno ha pedido el Poder, como diciendo: «jCío 
lo quiere! ¡Nos hemos salvado '» , ' , lo que en buen romance quiere ppresf»x 
que existe el convencimiento de que está capacitado para pedirlo y-le asiste 
la suficiente fuerza de opinión para que se lo den. 
A nadie puede chocar que a los polí t icos profesionaíes les hayai pareseí-
do cosa de poca importancia el discurso del ilustre ex presidente del ('.on-
cejo. Bien mirado, es un méri to m á s de la elocuente oración. 
( i sa de importancia hubierai sido para esos señores el hed ió de que el 
señor Maura Imliiese descendido al fango de la baja políticaiy el repugnante 
/.anoadilleo, que tantos males ha ocasionado al pa í s ; y olaro está que habíén 
cíOles pacecido el discurso cosa sin importajicia es que el insigne estadista 
ha hablado, como siempre, en íuito y con la vista y éJ corazón fijes en lo que 
u su patria puede importarle i 
Por lo demás , el señor Maura no pidió el Poder, en electo; es decir, no 
hizo como les que, MU decir piwa qué , aunque sus acostumbrados apetitos 
ríe bandería lo señalen, lo piden haya o no Oportunidad, 
El señor- Maura, gobenuunte austero y consciente de sus actos, entiende 
de más proxeclio para su país el estudiar los problemas y ofrecer soluciones: 
en des palabras: someter al pa ís y a la Corona un programa de Ciobierno. 
Y es posible que, por haber sido a s í . no les haya gustado a» los polínicos 
proíe.- iorales, eternos asaltantes del Poder, el maravilloso discurso del se-
ñor Mam-a. 
MUERTO I L U S T R E LA SITUACION DE ZARAGOZA 
El fallecimiento del a lmi-EI Comité rojo delibera 
LA REINA EN SEVILLA LAS E L E C C I O N E S MUNlQi 
En Jerez un guardia de^ Colisión sangrientg 
tiene al auto regio. Palenzuela. 
Sevilla, 29.—A ,;is ,l',,z 'a niañínia 
martharon a Jerez la Hcina doña Victoria 
v sus hemianos, aconiparia<i«s del s(''<|iiii(> 
EN'I'CSIAS'I'A RECIBIMIENTO 
Jerez de ]a Fi-mncra. 25). sin aovedad Hé-
garon en automóvil la Reiiia" doña \ IcToriá 
v sus acojzipafiatites. 
Las calles -estaban engalfuiadáis y óóujw 
,das por un gentío Inrii^usO-, que vitoreó cor 
entusiasmo a la Snlici ana. ariojaiidn n iñ) . 
t i tud de rtori-s aj pase (fe) auto regió; 
En la calle I.anra nn ••iiaidia trmnlcipal 
detuvo el automóvil eii que viajaba la Rei-
na, pi-eguniando a dónde se dirigía. 
\ Como se íe coniéstára que ál p&íkcta a--
los marqueses del Mérito, justificó su ac l i . 
nid diciendo que creía que iban dcsiami. 
nados, 
.Vi llegar al palacio M ios tnápgnieses del 
Mérito fué rcciinida doña Víctpxla por los 
"obernádoreo civil y mij i iar . Alcalde, due. 
ño de ta casa y ÓdmerosáS pcisonalidades 
Después del almuerzo, ¡a avgdsta viajera 
visitó las bodegas. 
Falencia, 29. - E n Palcnzupu 
registrado una colisión entre 
nos, a causa de las últimas ^ 
inniiiei|)ales. 
Parece que és tas han cladJ 
hondos disgustos, que se 
pon ou forma violenta, 
unos vecinos a otros. 
Resultaron cuatro heridel 
muchos confusos. 
LOS CRIMENES SINDICAL^ 
Continúan haciendo 
timas. 
MADRID.—Ei mariscal Joffre y su esposa. Foto Vidal Madrid-
los obreros de la Azucarera y los iv¿v\- das dé] Ah-ázar, i-elii-áudose después 
c Jas. al htotel Rite, donde recimó algunas v i -
Kn otros pueblos Í\O la provincia sé sitas, 
afectos de la labor siudi-
rante Miranda. en plena calle. 
PÜB TELEFONO Zariugoza, ¿i).—Sigue en i-nal esta-
Madrid, 29. EJ a lmírau le de ía Ar do la huelga general, 
inaila. don Augusto Miranda Godoy, fa ' El paro se ha extendido a los obre-
Uecido en Santiago de Compostela, en ros agr ícolas de diferenle.s barriadas 
el sanatorio del doctor Baltac, donde de la» población. 
fué buscando alivio a su dolencia, nar El juez confirmó el procesannento 
CIM el 28 de mayo de 1855. Ingresó co- de los individuos del Comité ro jo v de 
me aspirante en la Kscuela Naval en ta dueña de la casa en que éste se K -
abril de 1871. Ascendió ai su empleo de unía . 
alnii ianle el día 5 de ju l io de l'JÍÍK y También ha dictado auto de prisión 
d; sempeñaba actualmente el destino y procesamiento contra» Alfredo Martí-
de almirante jefe de la jurisdicción de nez, supuesto autor de un erimen v de 
Marina» en esla corte. la colocación de un petardo. 
£1 ftnado había prestado importan- El Ayuntamiento desechó la proposi 
tes servicios en tierra y eníbarcado, y ción de un concejal republicano pidien 
había navegib lo por casi" Uxlos los ma- do la-libertad de los detenidos. 
| E l Comité de huelga. 
Se hallaba en posesión de. numero- Conlinúa» actuando el Comilé de 
sas condecoraciones, entre ellas las huelga. 
.grandes cruces de San Hermenegildo, Ayer se reunió en la plaza de ía Gons 
Mcnlc .Naval. San Itfauricio y San Lá- ti tución, rodeado de numérosos grupos 
zai-o de l la l ia . de obreros, que vigilaban para evitar 
Fué senador vilalieio y ministro tres una sorpresa», 
veces. La primera, desde 27 de octubre Después de adoptar los acuerdos 
del año 1913 hasta el M de junio de que estimaron oportunos desaparéele 
lv)17. Formó parte del Gobierno nació ron. 
nal eemo minis t ró de Marina, y des- El Comité acordó extender la huelga 
e s con el Gobierno del señor Maura, general a toda» la provincia, en el caso 
fué también encargado por el Rey de que no sean libertados los sindica-
ara formar Gobierno. listas detenidos. 
advierten los 
ca lista. 
E1 abastecimiento asegurado. 
I Sin incidentes se veriíica el abaste-
c imiento de la población. 
Hoy ha ha»bido.abundancia de leche, 
carne y pan. 
Circulan los coches y carros con ñor 
malidad. 
Protesta obrera. 
... Frente a la cárcel se situaron hoy 
numerosos grupos de obreros, creyen-
do que serian pnestOí 
detenidos. 
M. Joffre se encuentra muy fatigado 
y por esta» causa se ha suspendido la 
excursión a Toledo. 
Mañana, en el exprés , m a r c h a r á a 
Marcelona. 
Los ¡nfantitos y el mariscal. 
Los infantitos habían mostrado de-
seos de hablar con el general Joffre. 
Accediendo a estos deseos, la entre-
vista se eelebró después del almuerzo 
en Palacio. 
La conversación de los infantes con 
eiv libertad los el m a r i s c a l duró largo ralo. 
Duranle ella se observó gran íulegría 
Como no fué así p?-eteslaron. en el rostro del viejo mil i tar , resultan 
Mguhos m'npos se corderpn á las do una escena conmovedora que, segu-
calles de San Pablo y Coso, apedrean- ramente, t a r d a r á en borrarse de la» me 
moria de. Joffre. 
E L DISCURSO DEL SEÑOR MAURA 
do los cristales de los escapara»tes. 
Los comercios se ciernan. 
Hoy. a medida que el día avanzaba, 
ha ido intensificándose el cierre de co- r \ • • i 
mercios y pajralización de mercados. U p m i O n e S 0 6 l a p r e n s a . 
. En el mercado de las Escuelas Pías 
gi 'úpcs de obreros intentaron cerrarle. 
Acudió la Cuardia civil y hubo sus-
tos v earreras. 
LOS TRIBUNALES PARA NIÑOS 
El presidente del de 
Santander. 
Honores al cadáver. 
jefe, del Gobierno subió esta ma-
ñana a Palaeioa las diez y media para ^ J 3 0 ? - Comilé wil) h* declárj 
despachar con el Rey y puso a la íii^ Paulina Kmz, confirmando lod< 
ma mi decreto concédiendo honores de ,as «'«"fidencias ([ue tenía la Policía. 
Confidencias confirmadas. 
•Ante el juez que entiende en el pre-
ceso^ contra el Comité rojo ha declarar 
iS 
«La Acción». 
Madrid, 29.—En su art ículo de fon-
do dice «La Acción» que quienes espe-
raban (pie el señor Maurei pronunciara 
nn discurso político en el acto celebra-
do ayer en el teatro del Centro se ha-
brán visto defraudados. Vuela más alto 
el señor lüfafura: 
La conferencia de ayer era el resu-
men de otras de sentido doctrinal y el 
señor Maura tenía que atemperarse a 
a nn decreto concediendo honores de 
teniente general al Cadáver del general 
.Miranda. 
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Ricardo Rníz de M ó n M i i í i i LomDera Camino 
OINUJANO DINTIS 
«« ra Faeuitad da Mcdlilna da m ^ r m . 
Consulta de diez R una y de tr—• &A§ 
H* fcraíladado su clínica a. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1—m 
La hue'ga se extiende. 
En Epila han secundado la huelga 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
EJn VaVadolid. 
El 2 de mayo se ci'lebrarrt la asamblea 
fie antiguds Aliimnos de San José 
Abogado.—Procurador do loa trihunaiot 
VolvaooO, I , lANTANDRl 
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ANTONIO ALBERDI Banquete de g a l a 
en Palacio. OIRUOIA 8INKRAL Especlalim en Partos. Eufer^^dAdei d 
la Mujer, Vías urina* 
Ge multa do diez a una y do trun « MMOO 
SMOf r n ««OALANTB. 19. 9 -
A propuestaj del.Consejo Superior de 
Protección de la Infancia, ha sido ¿Uo. 
n.mdx-ado, por real orden de 2G del ae- Disertó el ilustre tribuno luminosar 
tual, presidente del Tribunal de Niños mente, con amplitud.de miras y su dis 
dé Santander, don Luis EáCfdaHte y de curso debiera ser traducido a todos los 
la Celina. idiomas, ya que afecta por igual a to-
Felieitames al cuitó letrado, muy d o s los ¡)ueblos, todas hus razas, a la 
querido amigo nuestro, de cuvas ;dtas Humanidad entera, 
dotes de intelio-eneiai esperamos una Dos fueron los puntos más impor-
inténsa y fructífera labor social en be- ^ t e s tratados en su discurso por el 
neficio de ía irifanciá delincuente. ^ ñ o r Maura: el primero, referente a 
^ : : que el Poder público es impotente para 
E L MARISCAL J O F F R E , EN MADRID acometer la solución de los problemas 
sociales; y el segundo, relativo a la ne 
cesidad urgente de que las derechas 
sociales se unan para despertar en el 
pueblo la* conciencia cristiana. 
El mismo periódico, en suelto apar-
te, dice que el único Gobierno posible 
es uno integrado por fuerzas conser-
Agencia dé pompas fúnebres de Hijos «le C. San Martín, Alameda Primera, 
EL SEÑOR 
Don Ramón Arpíde Cruz 
Empleado de la Compañía Saníanderina de Navegación 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 36 años de edad 
habiendo recibido loe Santoe Sacramentos y la Bendic ión Apos tó l ica . 
R . I. R . 
Su esposa doña Kiorentina Arcante; sus hijos .luán y Kosn-io.-su tía doíia 
Dídores Cruz; herma&os doña Rosario, don Ensebio, don Juan (ocónumo 
de Lloroda), Angel (ausente) y Raimundo; padres polí t icos, t íos , Kobrinos, 
primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sns amistados lo encomienden a Dios Nuestro' 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , 
quo se verificará, a las DOCK Y MBDIA del d ía de hoy desde 
la casa mortuoria, calle de Concordia, n ú m e r o 34 y 36, al sitio 
de costumbre; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos 
La misa de alma se ce lebrará , a las OCHO Y MEDIA del d ía de hoy en la 
iglesia parroquial de San Francisco. 
í antander, 80 de abr i l de 1920. 
Visitas de Comités. 
i Madrid. Kslai mauana visitó en vadoras. 
el hotel Hitz al mariscal Joffre el Co- Para la formación de ese Gobierno 
mité de ApiViMiuación hispano fran no hay m á s que obstáculos de poco fon 
cesa. do y de fácil solucióii. 
Knhe los señores Altamira y el can- En ese Gobierno debieran figuraii' los 
dilio francés se eamibiaron cordiales señores Maura, Dato, La Cierva y Caín I 
discursos. bó para aplicar el presupuesto^ pues | 
A eontiuuaeinn VÍMIÓ al mariseal el d recientemente aprobado será un pre 
Comité organizador del homenaje a la supuesto ruinoso, si no se aplica con 1 
ciudad de S í ra shu igo . austeridad. 
Recepción oficial. * De todos los labios sale la misma pa , 
A las doce ha tenido lugar en el lio- labra: .Manirá, Maura con la mayor su-1 
leí l l i lz una brillante recepción de to nía de apoyos sociales. 
'ños los agregados inilitares y navales «Diario Universa'», 
de las Emhajaídas y Leuacioues de (os Rfee el periódico órgano del conde 
países aliados. de líonianones que el discurso del se-
Kl mariscal Joffre conversó anima- ñor Manra< no correspondió a la expec-
damenlecon lodos y cada uno de ellos, fación (|ue había desertado porque no 
El bano(uete en Palacio. fué político: 
SEB el comedor de honor de Palacio Agrega que el discurso fué magis-
Sé ha celebrado, a la una y cuarto, el t ra l . . 
banquete con gue él Rey ha obsequia-' f «La Epoca». 
do ail mariscal francés. Ca»'ifica el discurso de admirable y 
Asistieron el Monarca y la Reina' ' ] '3 que fué una conferencia de filoso-
Gristina; Joffre y su esposa ; el infar- fía abstracta, en la que el señor Man-
to don Carlos, el embajador francés, ( I 
señor Allendesalai/,ar, los ayudantes y 
secretarios del Mcy y altos palatinos. 
Durante l i eoiuida y en la sobreun-
sa, don Alfonso y el mariscal con ver-
saron ani mafia mente. 
Joffre, fatigado. 
VA mariscal, después del almuerzo 
en palacio, visitó todas las dependen-
Notas de la Alcaidía 
Una entrevista. 
Para las tres de la lar-de de lio) lia 
Citado el alcalde sermr Pereda Pahucio, 
en su despacho de la Alcaldía, al geren 
te de la Red Sautanderimx señor So-
ria, para tratar con él de los trahiujos 
concernientes al asfaltado de la entre-
vía y de la forma de que dicha Empre-
.sai satisfaga el dinero preciso para 
ello. 
Al mismo tiempo hará gestiones la 
primera auioridad del .Municipio con 
el aludido gerente para' tratar de po-
nerse de acuerdo acerca del pago de 
las o r ien ta y tantas mi l pesetas que la 
Red ya citada adeuda a la. Municipal i-
dad. 
L a cuestión de la grava. 
En cuanto a este asunto, dijo el aJ-
calde que en unión del segundo tenien-
te y presidente de la Gomisión de 
Obras, don Patricio Rosales, estudia-
r í a la forma más económica» para el 
.Municipio, viendo si era m á s conve-
niente el hacerlo .por contrata o por 
Admimstración. 
Los puestos de periódicos. 
Luego dió cuenta el alcalde a los pe 
riodistíus de haher ordenado terminan-
temente la desalía lición de todos los 
puestos de periódicos y libros de l a ca 
pial , por resullcur ello muy ant ies tét ico 
para una ciudad coiuovSa4ntander. 
Igualmente se propone el señor Pe-
reda quitar los puestos de frutas, am-
bulantes y los que existen en determi-
nados portales de la población sin la 
suficiente higien¡/.ación. 
Los cocheros. 
Al presidente del Municipio visitó 
ayer una Comisión de cocheros, rogán 
dolé autorización para ser ellos los en-
cargados de facilitad carnets- a- sus 
compañeros de oficio. . 
Como entendiera el alcalde que esto 
suponía en el A\ nnlamiento una deja-
ción de sus derechos, hizo saber a* los 
comisionados que él se encargar ía 'de 
íwregJar la cuestión, siendo, desde 
•luego, los citados cocheros los encarga 
dos de ayudarle en lo que se p roponía . 
Para el v e r a ^ . 
El señor Pereda Palacio va a preocu 
parse muy en breve de la cuestión de 
las tanifas de los coches en el verano y 
de la doble al ineación de mesas y s i -
llas que establecen los café?; y los ba-
res, i 
Son objeto de estudio también por 
de la Alcaldía otras varias 
cuestiones, ligadas muy ínt imamente 
con el anterior asunto. 
De un incidents. 
A ruego del señor alcalde, al que a 
su vez se lo ha pedido el concejaJ don 
Eleofredo García, manifestamos que 
no fué éste el que m a n d ó detener a don 
Guillermo Barrio a raíz de un incidente 
sostenido entre ambos señores en una 
de lais dependencias del Ayuntamiento. 
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POR TELEFONO 
Policías agredidos. 
Barcelona, 29.—Anoche un 
individuos hizo varios 
tipos policías particulares 
de la l-'cderacióu Patronal. 
Los policías" contestaron, ^ 
dos de los agresores, llamada 
luto Gómez y Pedro llorreno. 
Se detuvo a uno. llamado w 
Manzón, de oficio panadero, m 
llamado José Berro, albañil. 
Se cree que lat agresión ¡ha (|j 
contra el jefe de la Policía parí, 
bai;ón de Gonig, subdito alemán, 
días pasados recibió varios an¿ 
El herido Restituto Gómez d 
poco después de ingresar en el 
tal. 
Inspector de Policía, herido, 
Al pasar esta m a ñ a n a el 
de Policía don Pascual Mora porS 
lie de Tamarit fué agredido p 
descokfocidos, epate le hirienon 
mente en el pecho. 
Los agresores huyeron, siendo 
guidos por una pareja de la Gi 
c iv i l , que no consiguió 
Juez g r á v e m e l e herido. 
El alcadde de Tarrasa comunica 
al salir de su domioilio el ju«sj 
tracción don Manuel Jiménez de' 
bum, fué sorprendido por un 
que le hizo varios disparos, liirii 
en la pierna derecha, con fracluít 
nueso, y en otras p;tirtes-del cuei 
En auxilio del agredido acm 
algunos t ranseún tes y agentes, 
tuvieron a José Da Imán Martí, 
ta», que llegó esta mañana do! 
na. 
También fueron detenidos otros 
individuos por suponérseles rniii|i¡ 
dos en el atentado. • • 
Han marchado a Tarrasa, 
t ru i r diligencias, el presidente 
Audiencia, el fiscal, el secretario 
maigistrado señor León, que' 
nombrado juez especial y ha enl 
ya en funciones. 
El estado del herido iflspira 
temores. 
lmportantes revelac¡one8. 
Se asegura que el sindicalis| 
nido como presunto autor de la 
sión a los policías ha hecho decía 
nes importantes, cpnftrmaiiido 
el domicilio del sindicalista Piw 
Ródenas se fabricaron lodos losjj 
sivos que estallaron duranlf 
clapa» terrorista. 
EL 1 DÉl/ÍAYI 
La Federación local de 
Obreras ha acordado festejar eNi 
l de mayo. 
En atención a esto, nuestro 
nal de-talleres viene obiiga1'0 a' 
pl i r aquel acuerdo y, por lo W j i 
ñ a ñ a no apa rece rá EL PliElw 
TABRO, ad igual que todos susf 
locales. 
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ra se refirió más que a otra cosa, a» la 
conciencia del gobernante. 
Carlos Rodríguez Cabeüd 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto§. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 'tr 
" " • o los dina fpstlvnB) 
' *A3 I , 1 TKLfFONO 47« 
la^ 
E L VIAJE DE J O F F R E . 
después de ser recibido por el Rey. 
El mariscal francés saliendo de -
Foto VidaMí8í" 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 'JSac 11. 'M -I .0 • î v: ! .--v. 43 
E L MOMENTO POLITICO 
HOY COMENZARAN 
CONSULTAS 
tra proposición, que consistía en el res, por no publicarse este diario en el o censurables, dejando a la accióii pública pi-ovinciales de la Corpdracióü nue se fa 
abono por ambas partes dé la initad de día de m a ñ a n a . ^ í - ^ y ? ^ . ? 6 - . ^ ^ ^ y ra*ü- 8 los socios medios para metorS 
t . MI-- explomciones en cúanto a ' l o * pastos y 




I A r> los j ú n a l e s , hasta que se fueran i em- Sin embargo, tenemos gran eo j i l i an - l r ; i , ! ; l , ' l ' f T * \ m \ ,'™0 "l10 * i i \ V». n\a*nA* i • i i i i n - i o • J ! I " ¡ o e s de ellos el ile la repetición social de 8 
L A O P - Za e" la ^ n t ' ^ u i 1 ^ la Real P i e d a d resnliar cmclfleadp él qm alienta casual, menees ' escogidos pm* eU. 
' ^sto, m m l o a que nos exigieron la y esperamos de ella su. m e j o r compo- mente deseos de redimir a oíros. No creo de tntercftrrtBio o cesiones entre í í 
declaración del boicot a los propicia- SÍc ión . j necesario den, mas claró que, aún con lo vinüHs a unas v de ganaderos due dispon 
rios que no aceptaa-an el abono del 50 E l encuentro del día i 
por 100 y que a decir verdad nosotros zara a las cinco y media 
aceptamos de hecho, y el rechazo en del Rátcíng ha toncado 
El ministro de Grafito y Justicia m ino en absoluto de las demás bases que pre- que las señoras abonen la. cantidad de IIes' i>ara quienes tienen indiscutible óblí. relación con el ganado vacunó S S f á InrSní l̂ ¡>"- sentamos, como la primera, en el mes 0,50 pesetas por penetrar en los Caín . s&f:n ,le , iace^- , , . , . , representaoión de la Jpnta p.ovinciai 
b a K " e / o 1 . ta&Se: de " — r e dél afiS próximo pasado, pos y que i d < L r n e t s » del mes de' q¿ S » ^ ^ ¿ ' Z £ t ¿ % ^ e U ^ S ^ , 4 
porque, según ellos, no habían hecho abril sirviun para gue sus socios ocu hpóbres de estos iwrrios en su suplica, nmn- , o,io,-iU inn 'de sus i ^ Z \ \ J ^ !¿ 
, estádK) en Pal aero despa. | ^ LAS CONSULTAS alto 611 ello las bases que adjuntaanos y pen SUS localidades. . J í l and .^ llevar en seguida^ el afena a ja furiK Vafénjbia, B-ar.colonn y otras "ipue íStm'jSla 
Hl-'.V V LOS PERIOOlóTAié 
M . _\\ ¡I<-ÚÍ\Í>: ios, periodistas a fluiciones 
^''""leiieia, fueinn reeiliidos por el snl'-
l ^ l o " ^ ' " ^-nals. 
¿¿rcw ' . l u , l ¡ i ( s iHndo <|nc el Stiñor Alen supuestos generales del Estad 
fioiii1-;" " 
n̂:;;::::- ^ ^J:TT^.U. 1 u ^ r ^ r t . ^ r r r s o t r o s de taf!ta í,uporíancia Unica,ueirt,e r f s aíiciü,iaaos que - • 
P^- • hoi.mvs de lenienie general a t ' rios versaban sobre ia resolución que lenl 001,10 ^ primera», motivo el rompiunen sean socios desde el día de mauanai pre ' i Hii ndo l i " i . " i 
COOr . (iel nlmirame M ñor Mil anua, ,< nan. drá la crisis. 
n-asladado a Madrill liara su sepe. i.as opiniones continúan estando muy 
vididas. 
sea 
|Í0. . (.| slii)Seci eiai io ([lie ei (¡r. .sidi l i le 
• .snnl" bri'ves inonnMiIos en la í ' res i . 
> ^ i / ' r e y r e s a l i d o l n e - o a .Pala'-ui, para 
^ V al "liaiMjUele de - a l a m In.noi . 
«S^Lj Jolfre. 
hicii esinvici-on en el Hegio Alcázar 
TílP". ^ ,1,,! Senado y del Congreso, con 
18. X poner a La sanción de] Rey los 
ĵeI0 v leves nltimamenie volados por 
í1 Cámaras. 
a .n-o-'ini'i después el señor C.anals poi 
• i-ioilisias resinlclo a la Iramilacn.n 
^ ' ' risis coulii uió qur h a n . sido aplaza-
•i-- 1*^ Jo'n'snUas.liasia mañana . 
'laS m-i la cxiension que lendrán. 
fdicú 'l'ue la erisis no se resolverá hasta 
/Les '•| "iarles. 
«Xtimento un r.ermdisi;, pre-mro al s.. 
Vanáis si s.'ra •miipiido por todoc ej 
?0̂ BIISO ilcmimeai. 
l e c t i vamen te conlestó ej señor Ca. 
i el domingo no iial.rá cousiiHíis, pues nal? 
OÍP el desean.-" 
lireriñ". 
y cónoeeiM 
, yi uallaban 
' 'noticia -le ijiie el Itey nalu.l de( i d i . 
leseansp doiolnical, 
. dándose vivas al 
ha iranifestado que quiere que se 
establecido ¡.ara la 
en ci Cenia teltgiáfico, don-
reunidos muchos periodls» 
^ " ' " 'nndasn . ¡Bjtfd líia" e 111 n s i a. 
" f S í i l . ' u n i M i U ' se acordó qne una nume 
fonrisión dr periodislas, aiompanaii-
?'5al Coniire pro descanso, solicite am.lien. 
% % i He.v para e.\].iv^arl.' su agraili-ci. 
^ EXUdRlA LA DISdid CloN 
ficüoándose hoy «A n C» del actual nio_ 
ílttto iwlili*1". ' ( l i r l ' ' I ' " ' llnmamientlo 
T L izquierdas al Poder exigiría lu d i . 
• ^ j j , . ^nc. en cambio( una concentrac 
fOiiscrvailoi.'i. después de realizar una labor 
« s a y lirme por nidlio de decretos, 
Jtoia revalidar e] adnal Parlamento. 
|P LA DKCISION DKL UKY 
ü Monarca, (jiie ayer leería el "Diario 
jo piones», conocerá boy el juicio 
i puesto por el señor Maura, en la confercn. 
[íjaíblitíca que dio anoche en el teatro de. 
Centro. 
Segáii algunos, las consultas no comen, 
harán hasta mañana , signiemlu e; s í i tado 
ypartedei domingo, funlandose para decii 
«sio en que el marisca] Jolfre piensa per. 
[ mm-fí un ilia. ma- en .Madrid y en la pío 
l.ximidaü ile la Fiesta del Trabajo, lecha en 
que no es conveuienie la carencia de do . 
bierno. 
Por lo tanto, la decisión del Rey y la 
jlormadóli del nuevo Ministerio, no se cu. 
piocerán basia ''I lm"-s y marles, lespecli. 
Rúente. 
HOV NADA Si", SABL 
Cuando, ilespncs del banquete celubrado 
|eii Palacio en bonor del mariscal Jolfre, 
lio a i;i ralle .'1 señor Alleudesalazar, le 
jpregiinlaioii j o s periodistas si podr ía ade. 
liaiilarles alguna noticia relacionada con el 
Idesarrollo de la crisis. 
£1 jefe del Cobieiuo contestó negativa. 
lOiente, añadiendo que m a ñ a n a conieu/.aran 
las consultas y que quiza entonces juieda 
[Éierse alguna oriental ion. . 
EL ANSIA PE LOS LIUKl tALL* 
¡ Los exilíenlos de las izquierdas persisten 
en presen tai- cMno imposible la concentra. 
Ición conservadora. 
- l i -
to que somos los primeros en lamentar, c isarán el del mes dé mayo, que se les ' t iaL 
Solamente, y para vergüenza de a i - facil i tará cu la entrada ile los Caca Cajo, 2! 
'd o ll r  irla l gu   l  I m n . 
te y lavadero viejos, hoy seros, .óbrese o mercado natural, v «pie por las trallas es 
no s. coge tal atencmn a la Compañía tablc idas para la' circula.don de ffanarioí 
.Minera, .ansanle de la penlida del inanan. S), vell imposiDiíitados de abastecer norma] 
Mañana por la mañana Comenzaran las 
consultas, las cuales revestirán gran au.i 
plitud v dura rán dos días. 
OPINAN LOS LIBERALES 
Se jicentda copio situación nú viable, a 
j i d c i o de los liberales, una situación Man. 
i a, porque don Antonio éU Sil discurso de 
ayer ño babjó de política. 
Por lo qne a ellos respecta, conceptúan 
gima autoridad, mani íes tamos tfue, pos. 
aunque no peritos cal ígrafos, liemos E l campeonato de España. 
reconocido la letra de la- coletilla que Los iinnures qué ayer corr ían por 
afirma, que el jornal que se nos ofrece nuestra ciudad de que la Nacional ha 
es el mayor de Uspaña. bía dispuesto la suspensión del partido 
r J 1?' (ÍUe •Ser S JlllParcml' s(í' final.del campeonalo de E s p a ñ a no se 
lian confirmado, afortunadamente.' ñ o r 
Nota.—Las. demás bases qu l sol i^i- Lo sucedido es que se pedía a la re 
prematuro su.advennniento ai Poder, y de tamos eran a discusión, sin que soslii- n-ióu Nórte (me perdiendo de sus dciv 
..lu los trabajos que realizan para que so v ¡ ¿ r a , n r o Im (...jfpHn porr-irln „ . • ' P u u , e i l u u u t a u e 
forme olí o'(inhierno inlerinn, presidido por V1P'^"^-S " " ' M t e f m CCirddO.). c l lüS, aCCCdlCSO U J U ^ i r 1111 lllieVO 611 
el señor AllendesaJá^ar. 
Eb (ísie sentido van todos los esfuerzos-
que realizan el ronde de Romanones y sus 
amigos. 
En el caso de que sea imposible la con. 
tiiiitacióii del sefíor Allendesajazar. los l i _ 
beiaies verían ron satisfacción un Gobier-
no VVjeyler, . v 
LA FORMA DE LAS CONSULTAS 
EL ASUNTO DE CORREO3 
A L A O P I N I O N 
estima oportuno. habiendo 
cuenlro con el Vigo. 
Habiéndose negado nuestros federa 
tivos a tan peregrina pre tens ión, el en 
cuentro forzosamente se ce lebrará el 
día 2, en el campo de Molinón, de Gi 
escrito08 v u l ' ] ' H " d r U ' ' n m ^ n t e jón, sindo los contendientes el Bárcelo 
"'.Polas veres ha estado le a imc p,, na >' el Athlft ic , bajo el arbitraje del 
Esta tarde se dijo que las consulias que blica tan pendi. nm en lo gue con Correos ''e'eree mani leño Beltrán de Lis. 
bajía el Rey serán evacuadas poi-. escrito, se relaciona, como désele qne ocurrió la Anoche, para preparar la marcha 
sin perjuicio de, que los prohombres am. desaparición de unos valores qne afora*, del Atllleti'c 1)01' IOS ferrocarril"S del 
plien después su apitlión si ei Monarca Jo nadamenle tienen una importancia relativa rT»nt¿hHprt v VnnuAuvior^ n¿t*Á o» r.»no 
sido un .chasco,, para el ladrón '<'l,l<11 ' " '• . > LCOIKUllICOS, llego ,U lllies 
t r a poDla«ion el reprcsenlanle del Ra-
cing y secretario en In F. R. X.. don 
Tonuís isusi (Rolando). 
En g¿tas líneas, escritas a vuela jplu 
ma, Seseamos al Atliletic un triunfo en 
Gijón, para gleria de | a ' í e d e r a d ó n a 
((ue pertenecen los clubs (ntmta^leses. 
Los áthléfícós pasar.iii por Santan 
der de dnce' á feé de la m a ñ a n a . 
PÉPE MONTANA. 
- . * * « 
Unión Montañesa. 
Esta cn-tiilfd prepara para el próxi 
nio domingo el cain|leonal(: social de 
«(marcha a t lé t ica» . El peeorrido será 
5.000 inclrcs. La prueba la celebrar'án 
los «iMónis tas» sobre las ocho y me 
dia a nueve de la m a ñ a n a , s i tmíndose 
la nieta en las farolas. 
CAMBO SIS RESERVA •<> l&droires, pues sin ftjarse GIJ el daño gue 
Como los re.irionalistas no tomaron parle lanío moral como material ocasionaban a 
en el did.ate del Congreso sobre la crisis, Una honra de Inncjonario postal y al vel-
los periodistas han w^fttadó a) aéñor Gam. mi sobre rondado «Despaclio de valores de 
bó para interrogarle acerca de so criterio. Bilbao p^tra Santander», desapren,sivos en 
l.e i-nconl ra ron ara'iariado y con fiebre, un lodo, de él fie apn'b'ian y por uno., i n . 
Dijo que Ja situación es suuiainenu- dell- tanles, o quiza In-qne eá pei.r, f¡;\<ti SÍeilli. 
cada y (¡lie. no creía oportuno formular j m - jire. a los ojos del' piibllco, yue en ali.sOlll 
ejo alguno, el cual le hará ron postn i o r i . to desrouo. :• el s.-i-x icio, ¡ij.arere mío de 
dad, para Juzgar la solución que la Goro_ sus funcionarios romo responsable (je e'sa 
na dé a la crisis. desaparición, achacándolo la mavona a 
NO FUE I N V I T A D O desmido; pero en poro tiempo han' ocurrí 
Se ha querido ronreder imporianria al do ya dos rasos similares y en distintas 
heéhO qtlé el señor La Cierva no asistiera líneas y precisamente a dos oficiales, uno 
avor a 1^ confereiiViíi del señor. Maura, con bastante tiempo de servicio y otro que 
pero "Heraldo de Madrid,, dice esta uocho Ueva Siete nipses y ambos lian iucnirrido 
que 1111 i'ouciirrió por no haber sido invL rn una. falla'.semejanti', -no parece eoino 
tadp, si bjeB tuzo saber a sus SmigOS su si hubiese desor^ani/acioii. al andono o las 
deséú de. que, fueran todos, aunque su per: dos cosas junlas'.' Pues en efecto, eSOS dos 
sona hubiera pasado desapercibida para el b̂ SOS en ¡pie la honorabilidad de dos Inn 
!) de abril de 1920. -
JBStJS DE COSPÉDAL 
G r a n Cas ino del 
Sardinero. 
.Mireya, la gentil y garbosa bai lar i-
periódico orfíanizador del acio. cionarios quizá ande de boca-en boca, ha 
sido debido como todo ó la mayoTia de ¡o 
¡ p i e en Correos ocurre, a desorganiza, i,,n 
por un lado y por ofro al abandono en qne 
el (iobierno tiene un servicio tan importan 
té y de una responsabilidad tanto jndi , ial 
como administrativa para los fimcionarios 
(pie lo desempefian; porque es lóyiro que 
un servicio que tantos rendimientos da at 
Estado, no se |e considere en m i todo co 
C O N T E S T A N D O A UNA NOTA OFICIOSA 
Dicen los obreros del ra-
mo de construcción. 
E l C o m i t é de huelga , del r a m o de 
c o n s t r u c c i ó n nos ruega la p u b l i c a c i ó n mismo produce se le dé la arn^llturi que le 
ue lai¿ siguientes l ineas: corresponda en beneficio de España. 
»8í. etectivumeu.e, eS rierto que al JntJ« ?-»° ^ f ^ C ^ f l g ^ 
c o n c u r r i r ayer u r e q u e i n m c n i o s ü e i d extt.^erQ v eo arando verán que aqui 
Sociedad Pa t rona l a una entrevista ,- ándames a la zaga de las demás naciones, 
cu su d o n i i c i l i o , lais diferentes C o m i - en lo que a la implantación de los servi 
siones de l r a m o ü e c o n s t r u c c i ó n en J*0* f l s"1'; ?f 
.-.iwiit-o u v i Í U X X ^ . i , i Iil l()-s "1:,s rudimentarios están mal dota 
nuelga , se ñ u s o l r c c i o un aumento ü e i lll)s y a f ó n d i d ^ tanto es asi qne para 
aü p o r l u ü de j o r n a l , sobre el i n i n i m o convencerse ahi tenéis esas mal llamadas 
meuio aue se u i s i r u t a b a antes de l a oftctya-s aínbula.ntes- y com... para mués . 
Huelga; U u n b i é n es c i e r to que se nos tr« ^ ^ ó r n . tan sólo me, refer i ré 
i iucigu. , t t u i u ^ ^ y ^ ^ 1 a la lorma en que se presta servicio en la 
i m p u s i e r o n vanáis conaic iones , y que ||ail,;i(,;i .lñl.íun ambulante de éa í i tauaer a 
l a clase o b r e r a a c e p t ó a lgunas , r e c l i a - Bflbab. 
zando ot ras ''-s'i, Q^cu'a, porque dé áigupá mam ia 
Hace la*lta que l a o p i n i ó n i m p a r c i a l tenémos^que l lamaría, e|abfeeida ijr-
MMtyv IUMI/U H u i i cisamente en el fUITgOn. teniendo como ha. 
M ü e cOmo se ú m los S(, e] aepa i taméntq llamado .perrera^ que 
POR [NJURIAS 
Ante esta Audiencia -tuvo lugar ayer la 
wístjai de l a ca.usa del .Inzgailn riel gste, 
e s t é a l o o m e u t e 
j o rna l e s e i l ta l leres y Obras, y como por sus dimensiones se dilerencia. muy po 
Los mismos elementos pretenden que e l ' umcilOS lectores acaso d e s c o n o c e r á n l o co del habilitado para el eprréo 
ÉOI Vllemlesalazar permane/.ca a. l íente siamiíii'd lOrna l -medio m í n i m o , e i l ^ 11,1 es ^ *" '"•partamen 
üel Gobierno unos cuantos meses, a Im de ° ' X A . . . ^ . . . r i m l n w oonc i - 0 1,0 m * t * raja ,,e valores 111 ^ ^ ' o s ' 
preparur- el camino a los liberales. , Pücai i P a b i a s , piOCUraildO SCI COIlCl |)11(,sU) qutí , , , los eslabiecidos no B8be ma. 
W m estos deseos está la declaración c l a . ' JOSy Claros, vamos a exponer lo . terialmeuie la correspondencia y a duras 
jr terminante que hizo ayer el señor J o r n a l m í n i m o medio s i g n i ü c a l a penas y distribuyendo tanto en e] mosira. 
Aüendesalazar a los periodistas al salir de de- i o r n a i e s t ipu lada ent re paitl'O- c,or como 611 e| suelo-apesar de que este 
Z : : ' ai qu,: "s,abil lJt'soa",io ,,,ÍU" ^ > o b r e m , S b u t d a según las últiíUG ^ r a ^ e va ^ 8 , a " " " ^ 
PRKPAH.N.NDo i : i . V I A J E . ap t i tudes de los mismos , pud ie i i do ser 
Duiam,. tona .a ..am aa se lia observado beneficiado a q u é l que las tenga m e j o -
«"los üistiaios A.iaisierios el movimienlo res en p e r j u i c i o de l llieilOS a»ptO. 
Bgrsor , caini de Gobierno. ^ d ^ esto ue jg el J0raal m i -
m» iuun.%..o> i . i i u i a u uumerusab visitas . ^ , , .. . c1 „nr,ntnc. 
f n ñ m jnna .oiiciu.r ei rápido despacho m i n o esta es t ipu lado eu seis pesetas 
pasuutos que se hallan pe entes c incuenta c é n t i m o s y hay diez obreros prensa o cualquier otra clase de cprrespon 
U mayor parle de las Direcciones yene. e i l l a 0\)riX 0 t a l l e r , el pa t rono t e n d r á í i e ^ doe demuestra |Ue el re-lamen 
B a i l a n suspendido ya su despacho ofl . ahnnar en c o n c f o l o de sai lai io ' " 5610 sir«e P 8 ^ c a ^ t l ^ y l"l1!,a v'dvn loal. •» ([lie a u o n a i , Cll c u n c t p i u ue s tu ia i iu , , alU|).l|-ai- a| funcionario en aquellas cosas 
GOMO S I ; H \ . \ I VS CÓNSUL ' ] v< Sesenta y c inco pesetas, pud iendo d i s - , , ,„ . son de justicia, y aun tne at ievó a 
'•*ÍPqiie hay ujynnas persona;.' interesa. I r ibui rUlS Cll la f o m i a que él Crea J l lás ase-mar que humanas; pues un [ im. iona. 
^"" ' lue las diferencias internas que exis e q u i t a t i v a , de lo que SC deduce que "0 «IB empieza su servicio a las cfllCO ÉJe 
Centre izquierdas y derechas se exierio. 2*A* h*h*r nhre.rn a..e ffíune siete. V la ...anana, que «iespués de estar en 
mo renta y si con una parte de lo que el l seguida por injurias, contra Cristina Cano 
Hazas. 
La parte querellante solicitó para la pro. 
i ' -ada, como autora responsable de un de 
lito de injurias, la pena de un año, ocho 
meses y veinlinn días de destierro, mulla 
de I2ñ péselas, coo las an-esorias compa 
tibies con sn sexo y pagú de costa \ 
í.a deténsá pidifi a la Sala ja de! usa dé 
su representada! 
K| jniciri quedó eil tramile de se:iteiicia. 
SEN l'ENCIA 
Í2n cansa seguida por huito, del .In/.-ado 
dé Santoini, contra Pablo Carchi Dom.in 
gnez, se ha dktad.» sentencia, condenán 
dolé a cuatro meses y un dia de arresto 
n aym-. ind ' ' i i . i i i / .ai i ' 'n ile :{() pesetas y eos 
las. 
S U S P E N S I O N 
El Juicio (iral señalailo ¡«ara e] ilía de 
hóy, n i CaUSá proceden te del Juzgado de 
Saiiwma, seguida por injurias, contra Josefa 
San Emeterio Alvarado, ha sido suspeudi 
fio hasta nuevo señalamieuio , por eufer 
m.edad del letrado de la pane querellante. 
ció un d í a tras otro, siempre con la «spe 
ran/.a de que alguno de los inspectores 
que Irecuentemente recorren la l ínea sea 
atendido en sus quejas; pero esto no debe 
ocurrir, cuando son apercibidos y hasta 
castigadas los ambulantes por (pie de ve/ 
en ve/, se pasen algmi paquete, bien . sea 
puede haber obrero que gaaie siete pe^ /aJim.(]ai pendiente siéínjjré de éste, por 
spacio de siete horas y media, se le obliga 
ricen • ^ ' ^ " ^ ^ in - ,;; 
R ^ ^ r . r T i Z ' T Z ^ cincuenta céntunós en Heh-in.en « 
lillas .•/IIIC-,.I. . . .I . . . . , •. . 7 t/-> r l n nti'r, r t iu i r m n i i i - . i > i í l í t l l P i n i c i o ' a to de o t ro que g a . n a r á 5,50, que puede a prestarle en las mismas condiciones \ 
ganar oro 0,75 con pe r ju i c io de quien la* siete del siguiente dia. para t e m n n ^ 
^ i)r a las seis y media de sn larde, es natural 
"- ' l ie 0 , - 0 . •„„ que se descuide, sino que el cansancio. 
Como esto ü c u r r e en todos los ta l le - |,g préocuipaíkón natural de] qué maneja 
ia  consultadas ]jor el-"lley inauteiuíran 
[ J : '11'1'10 ^'sientad.i anteayer en ej I 'aria 
1 i'liogarán por el uombramieulo de « a u p íi 2r» 
u" Mnerno con carácter deílnilivo para ^ "rl'
um 1,esUelv;i l'-irlamentarijunenle el probh 
I *rüe las t añ ía s ferroviarias K 
t-n tal g 
^ que 
í á ^ S S 2oieetvfina :i:,re8unta y se' Pararse Para s í los mejores , a lgunos 
ajenos, res, p o r l a senci l la ranzón que no todos bajo su responsabilidad valores 
fegentido. sTespera que las cousiü . los obreros t ienen las mi smas f a c u l t a - '"tido a las comlicioues en'que [o presta, 
| | a g a e] Rey, aunque amplias, no deS, y todos IOS pa t ronos desean a c á - ^ T t l n ^ o ^ Z que oial rsea"''.'"'^ 
m mas une de úna .nrecunta v se. Y. . . i J dt! cUlul lslON 1 d!>Uh (llR .0|d1,1 !std" 10h 
las por escrito. 
UNA INCOGNITA 
últimos, pero que si el Gobierno no traía 
Se Vieron Obligados a elevar este medio de arreglarlo con la pr:-inura que reqmeiv 
ses que obran las baees en su poder, no pá lmeme con material." 
de enterarse que 
nuestra petición era el aumento del 50 DEPORTES 
atisbo de ja solución que se 
,, crisis. 
k tw})re?i,,,u lenían era la de qne han ten ido t i empo 
'"aiú lalioriosamente. 
i Vl;i,1'̂ lperiH<i)i<:iV C^RRADA p o r 100 sobre los j o rna l e s que d i s f r u -
^ I r ^ ^ lu t f b a j ! los obreros antes xlel pa ro , v le í R | Sodedad'^Racing'. 
Do,, .1 '0 "H actual moment, poliuco. dan sobre el m m i i i u ) ;lc l),;)0, p c r j i i d i - I ^ C Q l o u o i c u w w 
•Jívaro se mosn Vwl •y no en exirem-, n ser. caindo a los que disfrutaban mayor sa-d'uso sobar prenda. la-rin 
^ U l " ' ^ 'lijo qne la crisis será labo. (me rw . .. ' • . . . 
'•A Mlx'i "" l''ll('llrl1 aventurar ¡uicios. 
• A I I • SENADO, EN PALACIO 
. Jia, a 1 
Mesa de, s 
iNo tenemos noticias otíciales de la 
Esto no es lo que pone la nota, pero al ineación que en la» tarde de m a ñ a n a 
hay bastante más : preguntados por p re sen ta rán los equipos que represen 
'"' la'SíJfí1""' 11 'a* ". '« ' ' . estuvo eu Pata- mió de nosotros los patronos qué com- ten a la Real Sociedad y al Hacing 
^ r •Vinchev'1''! s""!"1"' I I" S'|Í|'Í I i " " ' <'i portamiento observar ían con los obre- Club. 
ra"':ióri r>„.., ,"' ," , ; | - para somt'.er a la ^ ^ . ^ |0 ^̂ AijñÁnae Hol fT>QHom ISIimc 
Lo del barrio de Cajo. 
Ule fe^'a-s por'u," (''.in.^a'^m't'r'e 'i'a's 110 pódrítim entrar de momento a las la reunión que ce lebrarán directivos y j u - Alcaidía. Más aún: aunque l a denuncia fué 
l g T . e l m-sujíuesto de' Guinea v ,a bores, se negaron en absoluto a abonar gadores. equivooafln o ajg* exa-jerada por la na. 
"7 impm.sto de utilidades les na.da, y rechazaron de plano núes- La. Real Sociedad, a bum. seguro que S ^ ^ ^ r S í S ' i ffi^aiS 
ros que pr la condiciones del trabajo 
El señor C.ospedal visito ayer al señor 
alcapb- en su despacho, haciéndole entrega 
de |a siguiente nota: 
"Correspondiendo a la delicada, forma, de 
atenía súplica, con que me pide ampliación 
de mi denimcia el señor alcalde, nuevo en 
su puesto, y, por lo taiitu, uo-culpable del 
abandono que se padece en Cajo en matéela 
de higiene | nbli-ca, tengo id honor y ej sen 
timientd de informarle en los siguientes 
términos: 
El ca.so de fiebres jiaratíflcas, tilicas, o lo 
que sean, pues yo no soy médic-o, ni tengo 
obligación de conocer tales nomenclatura..s, 
pero desde juego fiebre'. infecciosa, no es 
caso, sino "casos», ya que son dos: de una 
ihadre v una hija," en la Plazuela de San 
Lorenzo, y proceden, indudablemente, de 
contagio, ijc otros (ios casos habidos en 
una easa del barrio de C.a/.oña, de unos 
parientes leicanos de Ips hoy atacados, a 
ipiieiies esiuvieion visitando y asistiendo. 
Puede .que Haya recursos ciéotifiGos para 
dudar de esta posibilidad, ptíto el sentido 
común y ja más . evidente y desgraidada 
realidad, dan resuelta ya ' S t a duda, para 
los que puedan abrigarla. 
De la existencia de viruela, sólo sé que 
me lo lian dicho, en sus angustiadas [amen 
taciones, las pobres mujeres que lavaban en 
el misero desperdicio de agua de la fuente 
provisional en la cúnela de la carretera, 
como asimisnio tuve noiicia de la existen, 
cia de otras invasiones de fiebres tíficas y 
de paludismo (de esto, creo que tres casos) 
por una persona, de cuya formalidad, cu|_ 
lura y veraeidad no puedo dudar, 
No conozco nnmbres de los en ferinos, 
porque apenas sé los de alguna que otra 
persona de todas las de aquellas narriadas. 
y contío en que el clarísimo sentido y ei 
buen desep del señor alcalde me releven 
eu absoluto de ayudarle a conocerlos, ya 
que mi trabajo constante me liene en la 
ciudad todo el día en ocupaciones persona, 
les bien notorias, y ya que no puede ser, 
en modo alguno, función de particulares 
esta averiguación, que correspó'ñde entera. 
Nuestro club lo decidirá boy en una ,,,,.,„,. a |(1S empleados a las órdenes de la 
. W W W W W 'W>^%VV%WVV»VV»^W»VV/VVVVVV»Wt'WVIf>cJ 
viernes, 30 
abril de 1920 "eatro Pereda:-: 
A Csihl/U'ín,>n('s (le cine y var íe les . 
^sDedm • la ta,''io y ,liez v .nedia de la noche, 
na ? (Jel malabarista cómico L E R I N . 
Or^Pi 'd h H ,g<iutn y g e l o s a barlaf¡na MARIQUITA FUENTES 
JTII.DK CASTELDOR aUtIÍCÍ'SÍma cancienista italo-espanola, a gran voz, 
^ i m - i ll01 I:>?.Pular luimorista imitador Pepe Medina, quo e s t r ena rá la gra-
- ^fla , , . Írot,1a titulada EL TENORIO BOLCHEVIQUE. 
"iauaos debuts: The Onotto Broters y las Isabelinas. 
VWvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
enviará lo mejurcito que tenga, pues VlXVmui.rvn ^ recíitud de la lüiteociói 
repetidas veces liemos leído en la Pren agradecerá ia iniciativa de ia dériianda dV 
sa donostiarra una citación a sus me- justicia que se le ha dirigido, pues mucho 
lores elementos narn nue atildan a en- ;i"",s S»e 1,1 l , , " l , ; ^ ' • ' honroso pnesm joies eicinenio.s pata que <ucuucui a BU ESTAS |MIKI(,S ^EÑT&S , , „ , , , , „ EN VANP RL AVLLLL 
tronarse. ^ tari^iéntó clamando atención, y en vano ' fué 
Los nombres de Eizaguirre, el gran también que yo mismo eiamara por ellas, 
portero; de los famosísimos zagueros rogandowerb^mente a algunos dignos se_ 
Airar te y Carrasco; de Valverde, el me " " ^ ooncejateá! Es decir, e l mal és 
,. ,J i i J- i i NÍ' imiy v.eio y el abandono sufrido indis, 
dio centro que mellando con la selec- culpable. 
clon guipuzooania quedo consagrado poi- oirá pan.', en esto como en e] aiud. 
en San Mames; de Efehart, Ai'bicle, etcé lio a ia justicia ordinaria en sus campa, 
i tera, etc., figuraban en ella. ,ias e iudwi tóos ^ a a q ü i i o s no leñemos 
' • - i i i ^ ga ran l í a alguna de independencia en unes 
| Ya. es imposible que podamos poner „.„ .ies.iicin.do país v es ya bastante qite 
lo en conocimiento de nuestros lecto- nos atrevamos a indicar las cosas punibles 
mepte a dichas plazas, no habiendo podí 
do en el dltimo a ñ " exportar una sola res, 
e inieresando de la Asociación general ríe 
Ganaderos gestione d e l (iobierno se peimi 
ta a j o s ganaderos dé aquellas islas des.-
arroliar sn industria en Igual forma qu.'; 
io> dé) pesio de Kspaña. 
El representante de los ganaderos de 
Santander Formuló interesantes megos re 
lacionados con los aprovecbamf^ntOS lores, 
tales, que debido a su régimen anticuado 
na: Adela Cubas, lai notable guilarr is- ocasiona perjíiicios a-ia ganader ía , privan ^ y J entídopédico Hálele.-, llevan ¡ ¡^^ . J&S T Z w T Z i 
todas las tardes al Gran Casino una ,,.„. ,.-„.,„,., qm le córresponde, ñor io qué 
numerosís ima y distinguida concurren procede interesar qne cuando esto suceda, 
cia, que pasa allí las lloras sin sentir, ta acción se dárija contra estos Ayunta 
aplaudiendo cada d ía m á s las sugesti- mi,int,,s- ' ' , i v ; " " s ^ e t í s de 
" • " . . . , 0 -. osos anrovechamienios por la falta ile pa. 
vas danzas, los prmiores en la guita- „0 m¡ (.n|,,.S|1,,l,(1(, a p,s Municip^s. Qne 
r r a y esos graciosísimos diálogos siem se corrija el abuso qiie supone la forma dé 
pre nuevos y siempre ingeniosos del in efeemar sos aprovechamientos, pues son 
superable Balder. limiiados it^ustamente los terrenos, para 
f i •- ^ - „ ' .„ elbi dedicados, señalando solo el pazo de 
La colección de muñecos que este duraGÍ¿n t,e S(lis meses> como sj . , l i ; f 
maneja tan maravillosamente, que dan dos no tmbiesén de pástai- ; do ej año. i:x_ 
una verdadera sensación de realidad, puso también la necesidad de que se ob]^ 
es tan abundante qlue casi todos los w i l colls^uir V1,IS pecuarias en los PJ 
d í a . présenla alguno nuevo. Hoy ha rá l ^ ! ^ ^ 
salir otro personaje, ademas de los co- enorme cantidad de reses que en -dios se 
nocidos, v para el lunes, día de su des acoge én ei veían.-, no existen medios adl 
pedida, ¡ u e p a i a ol ía .sorpicsu. .nados de comuffiicaCión y hay precisión 
El público no se (•ansa de oír y reír 
las ingeniosidades de este notable a i -
lista, dolado (Je mía cultura, de. una 
gracia y de unas i'acultailes verdadera 
mente extraordinarias. 
* * * 
En la liarle cinemalográl ica se pre-
para una novedad para el lunes próxi 
mo. Ese d ía , a. las seis en punto, em-
peza rá la proyección de. la interesan-
l ísima novela - en tres jornadas «El 
amante de la luna)), úl t ima producción 
xle la acreditada marca italiana Am-
brosio, interpretada por los artistas de 
«El médico de las locas». 
.* * * 
El martes hab rá dos debuts: «For tu -
nello y CiriUino», ac róba t a s excént r i -
de sacrificar las reses que eulennan 0 
innt i l i /an, sin poder siquiera aproVecbar 
sus earnes. 
I.a Junta genera) ie.-on..ii';- ja importan 
. ¡a rie todos ¡OS asnillos tratados y la Co 
misión permanente de la Asociación ofre_ 
. iit, desde luego, dedicar todos sus esliter 
/.os píira conseguil la debida aieni ión de 
los intereses ganaderos. 
De "Ivl Día».) 
De B a r c e l o n a . 
POR TELEFOISÜ 
COLISIÓN SAM.dUKM A E N T R E F A M I L I A S 
Barcelona, 29.—Por causa de la di tama. 
ci..n de una muchacha r iñeron dos rami-
llas, resultando dos, mujeres muertas y otra 
v nn liombre heridos, iodos de arma Maura 
S A N C H E Z MK.I1AS, C O N F E R E N C I A N T E 
Mañana, en el Circulo taurino, data una 
eos, y la bella y notable canzonetista' ( , , , d l e s t i g f g á n ^ e z Mejíás. 
iPreciosilla». I :L V I A I S ^ E J O F F R E 
T.l Consejo de la Manconumidad obsequia 
ra a íófíre con mi banquete el sábado por 
la noche. 
La excursión a Montserrat SC celebrará 
el miércoles. 
Han liegáÜO varios periodistas franceses, 
a los .que la Prensa barcelonesa obsequiará 
con un banquete. 
Comunican de Gerona que debido a la.-
gesttoiies de diversas personalidades el nía 
Fiscal Joffle se detendrá en .aquella capital 
valias horas, organizándose eu su honor 
algunos festejos. 
/•AA«̂ 'VVVV»'VVVVVVVV%•»Â lVV̂ '»•V•'»',»/«',••'•*'*'• " " 
La oorroanondenola política y niararla. 
• n«MRbr« d«i dlreetar 
EN LAS ZONAS MINERAS 
¿Nuevo conflicto? 
Corrió ayer por Santander el rumor 
de que, a par t i r del día de mañaiu i . 
primero de mayo, se plamtearía un nue 
vo conílicto liuelyuíslico en las cuen-
cas mineras de los pueblos de Heras, 
Solía y San Salvador, y que los traba-
jadores de dichas minas irían al paro 
por diferenciaü econlóinicas. 
Como la noticia propalada asumía 
bastante gravedarJ, lialamos de adqui 
r i r un fimdainento a ella, no consi-
guiendo lograrlo, a pesar de cuantos 
medios pusimos en prác t ica . Después de recibir los auxilios (ie mies. 
El gobernador civi l .de la provincia, 1111 •Sai,,a R^bí^n . íaiiecio ayer eu esta c . 
señor Santander, al que, sobre el par- M ^ l i S r . ^ ^ ' W . 
ticular interrogaron anoche los peno ttm Mvuw cruz, muy querido dt todos, 
distas, les hizo presente que no tenía por sus excelentes cualidades, 
noticia alguna sobre la versión ci rcu- A su «fligida esposa, doña Florentina vr 
lada, añad iendo que desconocía hasta ,,am, :1a :"s lujos- ^ L ^ 0 8 ^ ! 
«i *JÁ*Í „ « • i i L-• 0 .lona Dolores Cruz y demás alienados fa. 
el motivo u origen de la. cuest ión. miiiares, hacemos llegar el testimonio de 
Nosotros hemos de alegrarnos mu- nuestro 'sincero pésame, por la irreparable 
cho de que la especie extendida en e l , desgracia que lloran! 
sentido' expuesto, carezca en absoluto 
de véracidad. . 
Notas necrológicas 
DE TODAS LAS MEJOKKS 
— — M AUCAS — — 
JUNTA GENERAL, DE GANADEROS 
I n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n d e l r e -
p r e s e n t a n t e d e S a n t a n d e r . 
e| domicilio de la Asociación gene 
ral dé Ganaderos se ha celebrado sn junta, 
general anual con asistencia de numero, 
sos ganaderos y representantes de las .Tun 
tas provinciales constituidas en toda Kspa 
ña por dicha. Corporación. 
Leída 1,8 MemQl ¡a • qne presenta la pi e 
Sidencia de la Junta, se trátaron interesan-
les asuntos para la ^anadena, haciendo uso 
de la palahra los señores Alairóu, Qnija . 
no y Conde, represeiitanies de la Asociación 
provincial de. Canaderos de Santander; Fió 
rez, Revuedía, Sala, por la Junta de Halea. 
í e s ; (¡arcía Izcara, duque de Bailén, mar ' a m p l í a n su pensión de-verano pai'a aÓfSfc; 
qnes de la Frontera, Santa Cruz, Corchado | i'as Y señoritas, y Sucursal de su GRAN 
y otros aiuchps que no recordamos. PENSIONADO.—COLEGIO (Martillo, 5), al 
Se interesó se Recabé déj Gobiéroo que1 SARD,NER0» calle de Luis Mai'tínez, v i -
a las autoridades sea efectiva ia ] LLA RODRIGUEZ, 
extinción de los animales dañinos , que tan 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvwwwawwwvwK^A \ \ \ \ \ 
Relojería Suiza. 
Rtlojes de íudaa «iaeat y formas en oro, 
plata, p l a q u é y n i q u t i . 
AMO» D i ESCALANTE, NUMERO 4 
PIANOS 
FIMOS au tomát icos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V 'ICOS 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
H. Vellido. Bi tó le M a n t e . Dii.6--Saiitaiiiie. 
Las señoritas de Rodríguez 
tOS perjuicios cansan a la ganader ía , ohli 
gando a los Apuntamientos a que eontri 
huyan; como cousi<íuau en sus presupues_ 
tos, a dicha extinción y que, como más T 
ed-az ac.-ióu, sean las juntas nrovindales I De regreso de clínicas de P a r í s , reanu. 
y d.mas oi-anismos de la Corporación los , , la su consulta, de once y media a una. y 
qué se encarguen de esa campaña y de de dos a tres y media, 
abonar los premios que se Ó frecen a las 
pei-onas que con i r iUiyan a lihrar a la ga | 
nader ía de ese a/ote. 
Se dió lectura a varia.s luoposieiones pre 
sentadas por varios socios y .Inulas pro 
vinciales, en las que se interesa el inayoi 
fomento y desarrollo dé los organismos 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERMEDA 
DES DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Pactos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Aitafreoueuols 
¡¡Sensacional matcli de fooí-bal! mañana!! 
REAL SOeiBDfll, San Sebasíian. 
Rf lCING C L U B , S a n t a n d e r 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
vWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViVVWVVVVVVVV-VVVW rn^VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl' 
Qran Casino del jardinero; ^ ^ " ¡ S l o ' ¡ 
¡VÍIRRYA y ADELA CURAs, hailarlna y guitarrista. 
BALDEK, vent r í locuo. 
Cinematógrafo : E L T R I H U T U . 
WAl'V!.tA/t*A^^WAA.*^V\'VVW'A->VViVW'Vt*iVi 
. . . , • ^ . , ; - s u t v . <a ^ A l f ^ ^ ^ i ^ i ^ ® ) 
P r i m e r o d e m a y o 
Desde este d ía RASILLA despachará sus 
vinos en Libertad, 2.—Teléfono 5_37. 
" F L o y G L Í t y m 
QRAN GAFE RESTAURANT 
Isp8«iaildad en bodas, banquetes, ets 
HABITACIONES . 




SERVICIO PARA I.NGl.ATF.RRA 
Hacia >•] I . " -de mayo llegará a este pner. 
tu, procedente tlt; Ingl&teri'á, ej vapor 
Oattetlxxíia. 
Admitiendo carga y ¡«isaje para los puertos 
dé Müsel, Vigo, Melilia, Málaga, r.ariagena, 
Valencia y Barcelona. " 
Pai'a informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASU^O 
Paseo Pereda, número 32. Teléf. 685. 
Banco de Santander. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a i * 
vista. 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 pe. 
setas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compre y venta de tods 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y título» 
amortizados. 
•';irnn. oartae de c réd i to y pago» tela 
gráficos. 
Cuentas de c réd i to y p r e s t á m o s coi 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazap 
del Reino y del Estranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to 
da clase de operaciones de Banca. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
íjLCUHSALES: León, Salamanca, Tórrela 
vi ga, Reinosa, Llanes, Santoña , Astorga, 
Laredp, Ruínalos, Ponferrada y La Ba 
neza. 
Capital, 15.000.000.00 de pesetas. 
Desembolsado, 7 500.000.00 de pesetas-
rondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas. 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 100 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES DE 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, con 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Ciros, Cuitas de crédito, Descuentos, y 
negociación de letras, doL-umeniarias o sim 
pl . : - , Arvpiai ioi . . f i l iaciones, P rés 
tamos sobre . .. en depósito, 
t ránsi to , etc. Ise; 
tranjeras, Seguros ue Ca^uio de las mis 
mas. Cuentas coi .- ... ellas, etc., Cu 
S u c e s o s d e a ? e r 
Por hacer una hoguera. 
Hay párvulos que por celebrar deco-
rosamente el oiiomásticu de cualquier 
corriente; 1.455 y 1.150 pesetas fin de 
iiu'jyo; 1.140 pesetas. 
Río de la Plata, 278 pesetas. 
Banco Vasco, G45 y (j50 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 440 pesetas. ! 
Sota y Ásmar, ."L^OO pesetas íin del 
, n , ,,• i comente; 3.334 pesetas fin mavo; 
persona de su fannlia se hallan dispues 3 300 pese,as> 
Uniuii. 1.225 pesetas fin corriente. 
a la taza. 
tos a. reducir a escombros hasta el pal 
que de bomberos municipales, por 
ejemplo. 
Algo as í debió pensar ayer el niño 
José Fernández Maragato, cuando en 
la calle de la Enseñanzai, y previa la 
recopilación de m á s de una tonelada 
de combustible, entre yerba y escajo, 
prendió una hoguera que hizo tocar a 
rebato las campanas de los conventos 
vecinos. ' 





Vascongada, 1.230 pesetas. 
Marí t ima Bermeo, 140 pesetas. 
Guipu'zcoana, 625 pesetas 
Mundaca, 555 y 5550 pese tus. 
Navegación Vizcaya, 275 [uíseetae. 
Euzkera, 310 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 590. 
I t n r r i , 355 pesetas, 
Vaseovalenciíiiiia, 275 pesetas. 
Saberó y anexas, 1.070 pesetas. 
Altos Hornos, 220, 228 y 220 por 
un uso extraordinario dé lo s , p ío (,on.¡t,lli(,: 2 3 5 y 230 por 100 Iin 




A V , l i u " 7 mayo; 227 v 23á por 
'\ y denuncio al travieso mozal- papelera,; 166 por 100 fin nuciente; 
^•^o J « ' : c l(>fi por 100. 
Otras denuncias. H ¿ i n m i ^ 5 G 3 , 056, 570, 565, 
En la carpeta disponible en la ohci- ^ 5G5 568 568 562 565 v 5 6 3 p e 
, de la Guardia municipal hab ía o ra setas ftn COITÍeiíte5 fá5 5 0 0 , 5 0 7 . 570, 
porción de partes relacionados con las -7 .» - - ^ -y . --o ^ 5 - 7 3 g^g 
alfombras, vertido de aguas, pequeños 570; r )7 : { ; n70; 'r,r,7v pése las íin de 
altercados y otrais minucias por el esti- m m ^ p-ma 1S 
lo, pero entendiendo nosotros que todo peseta4;. 5 6 Q pesetas 
ello no ha de contribuir ni a la resolu-, 
ción de la crisis n i a la elevación en el 
peso de los panecillos, nos abstenemos! Tndela a Bilbao, segunda sene, 97 





Casa de Socorro. 
En e3¡te benéfico Establecimiento 
fueron asistidas ayer por los faculta-
tivos de guardia varias personas de he-
ridas y lesiones sin importancia ma 
yor. 
Entre ellas fué asistido el niño Ma-
nuel Castanedo, de cuatro años de 
edad, de una herida incisa y extensa 
en la región mentoniana, que se causó 
en las casas de Velarde, número 8, a 
consecuencia de una c a í d a ; y 
Francisco Otero, de veinte años de 
edad, qué en el ferrocarril del Norte, 
por accidente del trabajo, se produjo 
una herida avulsiva en el dedo pulgar 
de la mano derecha. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Compañía Santanderina de Navega 
ción, 315 pesetas*(10 acciones). 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, t í tu los , serie D, 71,50 por 100; 
pesetas 12.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
ie monedas ex rior> carpetas, 72,20 por 100; pesetas 
6.000. 
OBLIGACIONES 
operaciones en t o d ^ ^ S t ^ s , Cantábr ico: l ínea de Cabezón a L ia 
tos de Valores libres de Derechos de cus. nes> pnmera (1910), 4 por 100, 79,50 
todia. 
pones, Amorti/.. 
pajas de seguridad para particulares. 




M I B I t o / 
K»pecialista en ofdoi. nariz 7 garganta. 
Consulta loa días laborables de diez a 
ana j de tres 7 media a MÍO. 
Méndez NúAez. 13.—Teléfono 631 
REUmA-CtiTICMIITRITiniOS 
Alivio inmediato, curación segura con 
CIATICA RIÑA GARCIA SUAREZ. Venta 91,80. 
por 100; pesetas 10.000. 
Nortes, Asturias, Galicia y León,: na 
oionalizadas, primera hipoteca, 3 por 
100, 54,50 por i 0 0 ; pesetas 4.500. 
Idem id . i d . , sin nucionalizar, idean 
ídem, 54,80 por 100; pesetas 15.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLIICOS 
Interior, en t í tulos: serie A, 73,40; 
D, 71,40. 
En carpetas provisionales: serie C, 
72 por 100. 
Amortizable en t í tulos: diferentes. 
Farmacias y Droguerías. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neumát icos es ga-
rafitizada en el taller de ARACIL.—Tantín, 
En t í tulos , 1917: A, 95,60; D, 95,60. 
Ayuntamiento de Bilbao, 83 por 100 
ACCIONES 
Vizcaya, 1.400 pesetas fin corriente. 
Unión Minera, 1.140 pesetas fin del 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Espec ia l idad en a n á l i s i s de t i e r r a s , abonos, a^uas,rcarboaef i y m i n e r a l e s 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE D E L E G A , NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. | — — S A N T A N D^E R — — 
ESTA USTED DEBIL, en convale-
cencia de alguna enfermedad, de 
un embarazo e t cé tera . 
TOME usted V I I V O ^ I J V E O O . 
El mejor tónico. 
T flhnFfltnPift ^ a i v á l H s para investigaciones de 
^ w v v w v w w vw a w w w Medicina e Higiene 
Análisis de orina—Heces—Esputos -Sangre 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - VACUNAS 
AUTOGENAS 
O 
Hemoquimia—Reacción de Wassermann 
Bacter ió logo de Sanidad del Puerto, por oposic ión. 
dd San Francisco, número 29 ( f r nte a la ig esia) 
S a n t a s n ( d e r . - T e l é f o n o 9 - 7 " O 
eOLEGlO-fleflDEMlfl D E L E Z f l 
(antes de MHT/I)-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Edifldlo aons1|rul<io expresamente para 1& enseñanza .—Salones de estudios vígl 
ffdos—(iabinetes de Física^—Química e Historia natui'al.—Moderno material de 
r oseñaiiza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO)—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
PROFESORADO.—TRES INGENIEROS, TRES AHOGADOS—CUATRO LICENCIADOS 
EN CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES.—TRES DE IDIO 
MAS.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNASTA.—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CU A 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Roras de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia. 
Pídanse leglnmeulos y detalles al diirpctor DON DANIEL LEZA 
Especiales, 8930 y 90 por 100. 
Asturias, 54,50. 
Nortes, primera serie, 54,50. 
Bonos de la Sociedad Espannlai de 
Construcción Naval, 101,50. 
Papelera, 89 por 100. 
CAMBIOS 
P a r í s , cheque, banca, 36,30. 
Par ís , cheque, 35,55. y 35,65. 
M A D R I D 
mierior F ^ . . 
M ES í.'.V 
» D 
» C 
» R .; 
» A 
» G j H 
unortlaablo 6 por l̂ K? 
» m 
D. . . . . . 
»- •• k 
vmortlzable, 4 por Wi, 
. í k n c o d© E s p a ñ a 
» Hispano Americaao 




vzucareras, p re fe ren te» . 
dem ondilnarias 
édu ia s , 5 por 10í¡ 
'esoro, 4,57, serie A 
l&m i d . , serie B 
'.mcareras estampilladas 
dem, no e s t a m p i É a d c » . 
Exterior, serie F . . . . . . . . . 
lédulas a l 4 por 1 0 0 
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La Réa] Sociedad de Cazador/as de San. 
landi.-f. GQnócedeiráj por rtóticias fldedig. 
nas, de les incaliñcables abusos y escan-
dalosas inl'faccionos que, contra lo dispues 
Co en ta vigente ley de caza, vienen come. 
tieiido en el inoiite de "Río de los Vados», 
Ayuntamiento dé Huente, de esta provincia, 
Hilos iiiantos vecinos del pueblo de Ucie_ 
i i i i . órgáñlzadpá en banda de salieadores. 
dr la i.a/a y dje8iru6eóré6 de - inofensivas 
cuvzas en é.poea de veda, acuerda lo sL 
auioiue: 
Príinéro. l.a Real Sociedad de Ca/.adu. 
fé& Góneede ün premió de CIE^' PESETAS 
•4 éiiálüüiér hunrado vecino de los ])ueblos 
• Uciedá, Rigente o Cabezón de la Sal, por 
ada ¡li-miiK ia que, debidamente justifica, 
dá, entregué én él cbiTíesppndiente luzgai 
do eóñ rnotlvo de alguna de las menciona-
(tas íii^cacciones de lá ley de caza que se 
t'orñeta en dloíio monté ijé «:Rlb dé ios \ a. 
dos» u de i'cieda. 
SRgUIííl.O: i.a Real Sociedad de Ca/.ado. 
íes ruega al denunciante se sirva cnninni. 
1 ar por escrito ai señor presidente de la 
íjjóciedad y al domicilio social tfe la mis_ 
ma, San Fraucisco, número y don toda 
a anticipación y claridad posible, el d ía 
y sitio en que se hizo la denuncia y uom. 
uve del denunciado, y asimismo el día, ho-
ra y ciiniiistaiiuiafi que concurran para el 
juicio. 
Ko ignora esta Real Sociedad que tanto 
en lus pueblos de Rúente y ticieda como en 
el de Cabezón de la Sal, existen verdaderas' 
añcipnaidQS a la caza,- noble deporte cuan-
do con nobleza se practica; a esos compa. 
lierós cazadores, dignos de tal t í tulo, nos 
ii-.üigimos. A aquellos cuyos sentim'ienios 
.01110 tales sólo coa dolor pueden asistir 
a ta desaparición en ios hermosos montes 
de Cabuérniga de especies de caza uui apre 
•ladas en otros países y en España , por des 
•:;i'-¡ii p róx imas a desaparecer, desapare, i 
piendo con l a caza, no sólo una diversión, i 
que eso es lo que dicen los ignorantes, sino 
un elenicntu de riqueza que todos los paL i 
ses civilizados fomentan cuidadosamente. ' 
Conocido nos es también el celo notorio 
de las prestigiosas autoridades del noble 
valle Gte (".abuérniga. Seguros estamos de 
q\ie unos y otros, han de aplaudir nuesira 
actitud y nos complacemos, al saludarles, 
en ofrecerles la seguridad de que cualquier 
gestión o denuncia por ellos lieclia y én¿ 
eamitíadá aj recto cumplírnionio de la ley 
de caza, por todos, y para bien de todos, 
encontrará en esta Sociedad l a más cordial 
acogida y la más firme gratitud y el aplau 
so unán ime y sincero en el corazón de los 
buenos aficionados a la caza de la Montaña. 
«¡No lo olvidéis, vecinos de Cabuérniga! 
¡Ciep pesetas para el que denuncie en for_ 
ma a los bá rba ros destructores de las cor. 
zas ep época de cria!—La Directiva. 
que m 
tandee 
Oportunamente se ha rán 
talles de la excursión-
•nire San 
públicos los de 
PECTORAL KOMBO 
ftURA TODOS LOS CATARROS 
ASOCIACIÓN URBE DE EMPLEADOS 
DE O F I C I N A . -Esta Sociedad celebrará 
asamblea general extaoniinaria de delega: 
ilos hoy. a las oefio y mf^lia de la noche, 
eñ el domicilio social. 
LA Cy\RIDAD DE SANTANDER - El movi-
miento del Asilo eiv el día de ayer, fué el 
siguiente: ^ 
Comidas í l is lr ibuídas, 1.227. 
"Asilados que qnedan en - ' l di.-i de hoy, 
136. 
SOCII' .DAD DE A U ; \ . N Í I . I > . i;sTi o r i s 
TAS V hECoRADOHCS ESta Soci, .Lid pá 
sai'a lista el s;lbádo. I de ihfiiyO, n jas obhü 
y media, de- la. noiñair-a, en e| Cenlio'. St; 
advierte a" los boñipaíiéros que al <|ue' luí 
te se le pondrá fll eorrectiyo córiíespon 
diente. 
" TIRO NACIONAL 
Ei c i c u r s o l e Amlieres. 
Eó el vampo de liro de Santander han 
epmenzado las pruebas de enirenanniMiin 
los socios de esta Representación que so 
han inscripto para él concurso de Amhe 
res.. 
son los inseripios don Gaspar Lozano, 
don Jdan Hulado, don José Manínez, don 
Román Ma.riine/, dofi Julián Castillo, don 
Ótto .Vlviler, don .Íidi;iu Ola/.aiial. don Aj 
fredo Piris. don Q-ís'ar P, Navedo y don Ni-
colás Cóinez. 
Mañana , a las tres de la tarde, se prac 
i¡e;ir;in pruebas para los Inscriptos qne han 
de i r a Lisboa. 
CRONICA REGIONAL 
PATATA DE CASTILLA 
amairilla, 0,40 pesetas kilo. 
Puerta la Sierra, 6, y Peso. 
Ultramarinos, 
16. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
(Dell Panco HUpano A r n a T i - " ^ ^ 
E L C E N T R O 
- DE — 
. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, mhn. 125 
Pedro 
VEGA DE LIEI1ANA 
Según comunicaciún de la beneineriia de 
este puesto, en un pajar, propiedad dea ye 
ciño -de Tri l layu, A\ ininnidénln de Cilloo 
gO, l)a.niel (.iiili.-rn /. Canterp, .se piodujo un 
incendio que .se Calcula casual, en la no 
che del 26 del eoia-ienle, el cual deslinyu 
los cahrio.s y parte del tillado y dos carros 
hoja, calenlándose tas -pérdidas-en unas GOO 
peéétas, 
RAMALES 
La Benteménta dé este puesto ha detenido 
a Franeiscc Mo.ia^es Oehoa. ••omo anl'ir 
del hurtó de madera de plá tano a su con_ 
vecino .lose M;iría González Trevilla. 
GALIZANO 
El vecino de Suesa, José Perojo Mezo, dé 
58 años , casado, lalírador, se preseido a la 
Guárdiá ciyfí, manifestando que al retirarse 
a su casa fué agredido, en las imnediacio. 
nes de ella, por su convecino Manuel Aja 
Catopb, e] « nal 16 sajiO k\ énenentro, y sin 
discusión algun& ie hizo un disparo, pro. 
ilnciéndole una herida en el cuello, 
i Que aí tratar de repeler la agresión cayó 
al, suelo y que en él fué agredido nueva. 
mente por el Perojo, con nn palo, causán . 
dolé otras doOesiones. 
Del hecho áe dio conoeimiento al Juzgado 
córréspcmdiénte^ 
RM Ü 
Máquina de escribir U N I y g 
Modelo 19420, marca a W 
Excelente m á q u i n a de ú • 
oficina de g r á n solidez. KR,!^6 ) ¿ 
sible y a dos colores; 99 oi^fa. 
Con elegante male t ín de via^0^ 
de verse en la Agencia de ine¿r\-
calle de Velasco, 11, .•ntreSüe,0f:,ílK-





f o t ó g r a f o s 1 
ACIONES 
-..'l.-plMlKN'l 
DESEMPEÑO GRATUITO DE 
ROPAS DEL MONTE DE p0^ 
Se adviene a los poseedores ^ 
dos de pivstamos que se hállon g 
dJdüs dentro de las condiflon»- '"" 
iins para este donativo (lotes (:u%j|| 
norados con anterioridad al p 1 ^ 
qiie nú excedían de cinco peseu t 
lien presentar dichas papeletas pl 
la viuda de T. Neg'rele Talleros i | 
del Ki de mayo próximo, porn,-™ 
esta fecha sin haberlo efeciu^ H 
tenderá que renuncian a los btmefí-5* 
concede el legado del finado • 5^ 
Trevilla (q. c. p. d.) 
se necesita local amplio para ¡, v 
en sitió céntrico. Proposiciones, a '' 
Segismundo Moret, 10, seíanmo 
iZ% 
Dependíenta 
ca se necesita. Informa ostaad "naisir 
Gratilíco con 1.000 peí. 
a quien proporcione un piso principa 
gundo, en sitio céntrico. 
Informarán en esta Administra^ 
üEwyoBÍiiiiD tüBii mimmí 
WÍO 1 1 - r a 






10 ile Mifl 
Vapores correos a m e r i c a n o s de gran'] 
Sendo pasaje 
,1 HABANA, 




eñor cniisul L 
expedir el bil 
r ícano, de 14.000 toneladas y 17 nnjj 
andar, nombrado 
sa ldrá de Santander el día 6 de 
próximo, admitiendo pasajeros de 
ra, tercera clase.y carga general, p 
puertos de' 
HABANA, TAMPICO Y VERACRU 
Este magnífico buque retornará 
mente de aquellos puertos para 
Norte de España, y la Compañía paij 
modidad del pasaje de primera; (j 
billetes de- ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigid 
consignatario 
DON FRANCISCO ^ALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—TeiéftJ 
l',\(.t;HS|()N! iMARITI.M \ \ UMPlAS . r -
E] pinNinio d ía 9 de ajayp se veriflcai.á una 
excursión nian'liina a la pintoresca vil la 
de Limpias en la gasolinera «Trasmerana" , 
1 M a r t í n e z Garage C ntr ^ Gener I Espartero, ^9 Ttléf 8 ?3. 
STOCK COMPLETO DE CUBIERTAS. CAM ARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA PA-
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESO RIOS DE TODAS CLASES 
Por^su^ or iginal composic ión, su p repa rac ión 
científ ica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en^absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
i e A D O 
T E S f l N O S 
gFi-asco£dobM;(l/2 litro), lO^pesetas. 
U m m m m \ m . M I iRIR yu/Sevilla 
• L f l R O S A R I O -
( S O C I E O A D A I M Ó I N I I M A ) 
m u m DE m o m s Y PERFUMERIH 
CA A F U N D A D A EN 1846 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O , H E R E D A ' o r a h á e s iunviúnes 
de Cine y Varietés 
Wny vierheft, Ú de abril , despedida del 
inalabari.sla cóniico tíéUÉti, de la gentil y 
graciosa hailariina Mariquita Fuentes y de 
la aplaudida cancionista italo_española, a 
gran voz, Clotilde Castéldor. Debut del po 
m VDSH m [DBi «mi m i 
WMD 11 - m n 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E SANTANDER1 




inf( irme,s, d 
ES HIJOS DE 
tímido por ll¡ 
Campo a Z 
las Empn ÍOÍ 
ít'i Estado, 
y extranjerj 
pular Innnor i . s ta- imi i .d : .;. Pepe Medina, ' a(imiliendo a 
que esircnara la graciosísima parodia, t i l u - , ¿ . . . 
El magnifico y gran vapor nombraí 
sa ldrá de este puerto el 27 del corones de vapo 
jada «E] tenorio holdievimie». 
SALA NARRON.—Temporada de cineuin-
tógraío 
Desde las sei.s > medi;!, cjiisodios octavo 
y noveno de «Tüi.Minb". 
FARELLON NARRON.—Temporada de c i -
nematógrafo. 
Desde las seis y media, episodios sexto 
y séptimo de «Tib'.Minh.'. 
I N J E I W Y O R K 
Los señores cargadores pueden 
« y doméstic 
ose los pedid( 
PARA CORREDOR d*. plaza, trabajos de es. 
critoi'lo y efectuar cortos viajes comercia, 
les. se necesita joven de 20 a 25 años , ;;ol_ 
tero, con conocimientos comercialeSj pre. 
ferentcmente en.el ramo de quincalla,.con 
modestas pretensiones y buenas refeien. 
cias. 
sus mercancías al cuidado de la A| 
del imque, para su embarque, debien» 
tuarlas en Santander con anticipad* ^ 
techa, indicada, y cinco días antes, l iníü¡'n 
talles precisos para la documentación 
sular y conocimientos. 
Para solicitar cabida y demás int 
lirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUMERO 18 TI ^ 
Santander 13 de abril de 1920. 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
H i s U n e s I l if is y Cereales -
I M P R E N T A . D E «EL P U E B L O CAfTI 
L a R e y e r t a g ha 
E x i g i d m a r c a Santlafl 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I B J 





S o c 
Ventas por ma^or y menor, Santiago González (h 
I s m a e l Arce ( S . enCO 
ia 
,as. becerros 
P . . . O d a P e r ^ í ' ^ «ñas . 
ENTRADA POR O ^ ^ t a c o m 
. ITES AP/VR4 
Sucursal: Compañía, 22, a cargo de Fargas y R«nCfl" POR MAYO! 
Compra 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóvile s 
rae 
U X I R E S I Ü M A C A l 
d i ® S a k C a r l ó f Í S T O M A L H I 
pooetsido poir los médicos de las cinco partee ás l 'osundo porqc;¿ 
iSc®, ayuda A las digestiones j abro 19I ftj^ftite, st?jmmdo Ims n/aolee^aa 
ESTÓMAGO t 
. INTESTINOS 
f iamas en niños y aduttos qss®, S v@<si9s: ¿fámsfí som tsstmñtiv***1 
éiktación y üiew* d/ai ¡ssSémag©, /Es « « ' ^ © í / © ® . 
Amó « de 
PE 
Si! 




Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
ronsuiniil" J""' Has Compañías de los foiTocárriles del Norte de España, de 




jsna ufi •-«"••i'- • •- — • — . . sigile 
otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de guerra y Ar 
<lel Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegación, na 
extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el almirantazgo portu 
gués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agioomerados.—Cos paraJ usos me 
¿ M y domésticos, 
«¿canse pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Relay0, •'• Harrelona, o a sus agenlos en MADTUD, )don Bamóii 'Jw.pw.', .'̂ ILfons 
Angel Péreti y í:(,.iiipañía.--Gl:lON Y».AV 
ISO 
xíl? 'Á'" SAN TANOEH. señ<.r.-s Hijofe de z Compañí — IJ V J. 
jpg aj-unies de la Sociedad' Hullera Esp añola.—VAJ,ENCÍA, don Hal'aej Toral, 
para oíros iiifonnes y precúis dirigiese a, bis oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
! C/' 5 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a o n r a r l a T O S y s o n l a s 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
C f t s l a e m p r e d e s a p a r e e b T O 8 t i o o n c l n í r I » U o j » 
PlOAWSB EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s q u e t e , n ^ M i ^ IVI # 1 ó s o f o c a c i ó n , u s e n l o s 
O i g a c r l l l o a a n t i a B m á t i o o 8 y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
q u e l o c a l m a n ^ a c t o ^ p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
H O L L Í N D i M E R I C Í 
p S e r v i c i o r e g u l a r mens i ia l desde S a n t a n d e r a C u b a , V e r a c r o z y Es tados U n i d o » 
Hacia el U de mayo saldrá de Saniauder vapor hoJandés, de 10.000 toneladas 
udmiticiidn c:aj-ga para HAlíANA, VEHACIUV.. TAMI'ICO Y NUEVA ORLEANS 
m fines de mayo sa ldrá de SANTANDER el vapor holandés, de 6.500 toneladas 
[Mmitiendo ear-a para MARAÑA. \ I'.iíAÍ'.RII/, Y NUEVA ORLEANS 
[. ' Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON 
Don Francisco García-W^d Ras n03 príl Teíf 335. SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
Compañía Trasatlán Hca 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo saldrá de Santander el vapor 
Bfeoina M a r í a « C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas.clases con destino a Habtuia y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 365 PESETAS. 
Para mas :nf.>rme-, diri j irse ' a sw <:onHigtiatarlo-; én Santarid^r, se6<«res Hijos de 
\ngel Pérez y Cotü[.ania, Muelle. _3e 
El vapor 
Próximas salidas del puerto de Santander 
IVd E ! H . - X K T E l ID IH3 
l iada el 8 de mayo, admiiicmlu carga para los puertos de Londres y Huil 
El vapor \ 
hacia el 18 ded mayo, admitiendo carga para los puertos de Hüll y Leith. 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a sos consignatarios, en esta 
puerto 
Señores Modesto Fiñeiro y Compañía, Muelle, 27 
Encarn.ada de Riñón, a pesetas 6 los 11 y medio kilos, y pesetas 0,45 el kilo,—San J o s é 
1, dupl icado.—Teléfono 401, y Vargas, 7.—Servicio a domici l io . 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas » 
y usadas por el públ ic o santanderino, por su bri l lante resuuao 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se haDan á-
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Coznpafila, en n 
de VlUafranca y Cai ro y en la farmacia de Erasun. 
' SETENTA CENTIMOS CAJA 
VáPORES CORREOS ESPiÑOlES 
DE LA 
Compaf l í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n c e a d e C u b a y i c o 
dé Santander el vapor 
( S P ina Tal lada 
Inc TAL!-ÑR tííSCLAR Y RESTAURAR TODA OLA»»» D I LUNAS.—K8PI-
f"»8 Di LAS FORMAS V MEDIDAS Q U I St OESCA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
L DURAS DEL PAIS V EXTRAJERAS 
•PPACHO: Amóa de Pealante, númprn * ipiAfono 823 —FARRICA: Cervameg. 11. 
éste SM 'a caJvií,¡e' y en iuin-iios casos cabeza, impide, la caídad del pelo y lo h 
tocador 0 y nexible.v Tan precioso prepuye la caspa que ataca a la raíz, por i 
or, a u i K i u c sólo fuese por lo que be Cavoroce ya ' 'pál ida, tlie'l ¡pelo, iresuíltandk. 
ce ¿fp f?01 , , ' ,"ir" ' I ' " ' se conoce para laaraldo debía presidir ^siempre tlodo .buen 
[••jnós vhf niai-av'|bjsainoiiic, porque destrrniosea el cabello, pescindiendo de las de_ 
Pras 11 qiie ,a" •iuslanu!):11-- 10 atribuyen. 
Se vC0s.(le 2'50' i'oO y (i pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
n i s o s a - i Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi-
Carbonato de sosa pu r í s i i n s do esen-
C1a de anís. Sustituye con gran ven-
aÍa al bicarbonato en todos sus usos. 
•~Cilja: 2,50 pesetas. 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
L^POBITÍ : DOCTOB BENEDICTO, San Bernardo, nfimero 11.—MADRID 
''o ve^ta en las principales farmacias do España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía . 
(Encáustico Hidrófugo antiséptico) 
BRILLO INSUPERABLE A LO» ENTARIMADO», MARMOLES, MOSAICOS, ETCETE-
RA. DESTRUCCION RADICAL DE INSECTOS DOMESTICO». DESINFECCION PER-
FECTA DE LAS HABITACIONES. PERFUMA EL AMBIENTE. 
Empleado con éxito sin p r e m í e n l e én los grmides bóteles europeos. Proveedores del 
Estado francés. Ministerios, p.-ilnnos. Hnspital-s, grandes almacenes y establecimién. 
ios l iumaiios. . , 
•¡300.000 kilogramos de encánsiico LIBERON han sido . onsiimidos .-n los hospitales de 
guerra!! 
Kabriri-ub) pbf los rslableeimienios LIBERON Fábrica líe pT'odíiCtOS químicos, \ i i v i - i \ i -
llíérs (Francia). 
Explotación Española de los Productos l i 
A p a r t a d o , l\2 - a n S e b a s t í á i 
Necesita un agente activo en Sant nder y su provincia 
Eri u d rna í n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, n ú m e r o 7,-bajo 
in t « 
pfefrf) slsja, n boii ^Meiftfl erróte, 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos-, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regui^larizadoires de ¡RIMCON fcon ed 
remedio tan sencillo como seguro para combaür , según lo tiene demostrado en los 
35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funcio-
nes naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, f.-umacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en l a droguer ía de Pérez del Molino y Compahia. 
El día 19 de mayo, a las tres de Ja tarde, sal, 
j ^ l f o n s o X I 
SU CAPITAN DON FRANCISCO CORBETO 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veraoruz. 
PRECIO DHL PASAÍE-BN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 35,0 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se ^.ddvierte a Hos señores pasaje» os que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán ' proveerse de un pasaporte visado por el señor cófl* 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta naCÍón, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirig>-u u \ e r a c i nz, sin cuyos reuiiisitoos DO d i 
podrá expedir el billete de pasaje. 
L i n e a d e l l ^ i o d i o I * l a t a 
A fines de abril, sa ldrá de Santander el vapor • 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airea. 
Para informes, d i r ig i r l e a sus consignatarios fn sanTaAMP 
SEÑORES HIJOS DE ANUEL PEREZ y COMPAÑÍA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 5-35. 
Guantería p Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao Francisco, núin. 25.-i 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras.- Géneros de punto. Cera R e l á m 
ago. Impermeables de las mejores mar 
j pa ra s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
i-VaUer de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
m 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁ neos. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos . — 
Cuesta de la Atalaja,? 
ñ 
ANTISARNICO Martí , el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz E. y Calvo, Blanca, lo. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
IA T n r 8« ireforms-a y ?;J> 1 1 1 1 Smokin*. G a b S r c ñ b * ^ miíüt 
Vuélvegí trajes y gabanee desde trtt 
5*«9MWJ «jReáA» e t i - í í O R . SSGWr-
V e n d o o cambio 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade. 
ra maravil la de arte. 
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' O y v e ^ r f o 
MUEBLES USADOS PAGA MA& QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
P E C A L E S A OCH 
